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Lo Las rompe198 de la Libertad lla-
- man a España nara esta gran epo-5 -“peya. El pueblo español se levantaa en armas contra la canalla mili-)- > tar, ya subleruda. Sofoca el mo-
5 vimiento én las calles. Sigue lu-
“chando en las. trincheras,  cons-
ES ciente de su lucha por la Libertad
>E y vara que la Revolución no sed3E retrotraída (Como se intenta). Las- E columnas. de milicianos fasan a< ser un fuerte Ejército popular mo-
RS derniísimo, con todo el material ne-
Ta cesario para estas grandes. empre-- E 305; en él forma parte la--juven-- E tud española,
¿ Esta juveniva, todo diñamismo,
- Me quiere absorber momentáneamentesENe marcia del Hempo, que pasa Co-*“ Mo - un relámpago por: Nuestras2E mentes. La - Revolución. española,€ E aungue germinó, no ha dado toda-AE via su jruto: por eso la juventudNU Eespañola pasa y repasa ávidamen-7 Me los tibros, querienda encauzar“Esus idegies porel atajo para Co-“E ronar la cimo victoriosa al Uniso-S Eno con la verdodera epopeya po-= E pular y marchar por el camino an-E ho y recio que nos conducirá al |.a paraiso biológico, al bienestdr s0-EN Cal y a la emancipación de los7 trabajadores.6 JUVENTUD DINAMICA!: Tra-Ebaja e instrúyete, que En fecha nosmuy lejana tendrás compensada-EEu abregación y heroismo con 1d¡A uz diúfana de un amanecer Vic-E forioso, lleno ve esplendor y Ta-
ol
—




y. ¡Salud, juv:ntud libre! ¡Tú eres
1 "la esperanza del mañana!
su ú> | LEOPOLDO' FIGURROLA






RSIN CONCEDERLE UNPALMO DE TERRENOAL ENEMIGORESISTI
— VALENCIA, LUNES 4 DE JULIO DE 19387 -
* , EVOLUCIONIL ¡REVOLUCION! Trégica epope-y: para los burgueses. Final. de laopresión y esclavitud, Muerte del
-. cavitalismo y sucumbdimiento de la y
burguesía. Aureola de la conquis-ta del proletariado y. del avance
“social. Liwbertad-para los oprimidos,
Amparo para los inválidos y an-
—cianos. Cultura para el analfaveto.
Pan y irabajo Para los parados.
-Derogamiento del terrateniente .y
latifundista, para pasar lu tierra a
“quien ld trabaja y la hace. pro-
—ducir,
vocifera sobre una
: E trilladora como un1 ; Fe “partiquino”ROMA.—Con motivo del comien-“0 de las faenas de la trilla, Mus-—solini ha hecho, una vez más, unope sus gestos teatrales y espectacu-lares,
En efecto; el dietador italiano
[onde esta mañana a Pritta,
““ampesinos de la región para co-— Mentar sus trabajos. y ;EMussolini, subido en un trillado=' A.o quitó la americana, la cor-». EE Diet la camisa, y con el torso com-4 —— mente desnudo, pronunció> e soflama, en la que dijo, entreEAañ as Casas: “La “cosecha de estea 9 es inferior en cantidad a la delaEdadño pasado, pero superiór en cali-“ ETr - El pueblo italiano tendrá pan.A> si no lo túviese, nunca sé re-de “12rá a pedir la menor ayuda ale NNxtranjero.51 a Sto sé-1o dizo al pueblo italia-en FuY bara que se acuerde siempre; enA|e. de paz o en tiempos dea E
¡pacifistas y culturales de 43 países.
| que cuenta en sus filas los nombres,
| nuestra capacidad. de recepción.




minal yreal. Los obreros ital!anos,
Féfemo totalitario. En tiempos del
ro el encarecimiento de la vida no
[vertiginoso de la circulación mon
Lo bajan en razón directa o inversa
1 moneda que circula en el área de
esta última fecha, ha aumentado
número índice de 1933. La doble
mientras que el salario real sufre
cieros.
paldas de los trabajadores. Claro
PARA LOS "AMIGOS" BE
ELE.Tenemos - osictas: de muchos Co-y
mités, Organizaciones y Sociddudes
|
que proclaman, fuera de nuestras
fronteras, su solidaridad con la Es-
paña leal y hasta la .exteriorizanen resolucionés de protesta y con
envío de toda clase de donativos.
No más tarde que al final de este
mes será convocada en París toda
una Conferencia Internacional de
la Paz que agrupa Organizaciones
El asunto español ocupa el primer
puesto de su orden del día. Lo mis-
mo ha ocurrido en el Congresotambién internacional delPen-Club, aquella Organización de
periodistas, escritores y novelistas
más prestigiosos de la República de
las letras. Todos hemos leído la vi-
brante manifestación de simpatía
para con nosotros que aquel Con-
greso ha lanzado en las cuatro di-recciones de la rosa de los vientos.
Pues bien; hay que agradecer
sinveramente las señales de solida-
ridad de esta índole, ¡qué duda ca-'
be! Pero en el transcurso de dos
años hemos tenido sendas ocasio=
nes de escuchar tantas palabras
bonitas, oir tantos elogios caluro-
sos, estrechar tantas manos tendi-
das con tina sonrisa conmovedora,
que empieza a agotarse un poco
Los políticos que- nos alaban, si-
guen siendo, los unos más, los otros
adictos a sus respectivos
Gobiernos. Los literatos que can-.
tan nuestro heroísmo siguen pres-tando sus servicios a todos los ro-
tativos y todas las editeriales en
que-el filofascismo destila su sutil
veneno. Nos mandan de vez en
cuando leche, harina y algodón.
Pero cbservan con tina compasión
completamente platónica el envío
de los cañones al otro lado dela
barricada. Es mísero, en el fondo,
el- mundo de las bellas letras, Pa-
labras, palabras, palabras, como
decía Hamleí, el padre espiritual
de todos los Pen-Club del .mundo.
tugueses ven -escamoteado el pago asu fuerza de |trabajo por las constantes Inflacionesque la poli-
1" tica fascista reáliza constantemente para explotar,de una-manera habilidosa, la capacidad de traba-
jo de los obreros, que sufren la tiranía y el despo-
lla escasez de medios de consumo como al aumento
presente esta temría financiera. los salarios suben
cional. Por-ejempio, un salario de diez tiras, de1933, egulvale, en 1936, a cinco liras en capacidad
de compra. Y es que la circulación monetafia, en
aumento de emisión de liras determina .el encare-
cimierito de los precios en razón “al “quantum” de
emisión, Es decir, que el salario nominal no varía,
' bido al aumento de la circulación de medios finar- |
Estas situaciones económicas descargan todo su-
peso de empobrecimiento de lá vida sobre las es-
menes totalitarios, tienen por finalidad aplastar alproletariado para sumirlo en el hambre y en lamiseria. £hora bien; aquellos. países que.se gobier |nan democráticamente han de pensar, al llevar acabo su politica inflacionista, que perjudican gran-
demente. a los. obreros si no les suben -Sus salarios | de vida.
cional.
se divide en no- |
alemañhes y por-
capital fAnancie-




en un doble al
cantidad en el.
un descenso de-
es que los regí-
ESPAÑA
HOMO
se nos presenta la aparición, em
medio de una neutralidad compa-
siva, de un hombre que posee to-dos los atributos de su sexo. De uno
que habla poco, pero pronuncia
bien lo que dice. Y no dice sino co-
sas perfectamente sencillas: y sen-
satas. Cuyos pensamientos tienen
lós pies y la cabeza en su Ingarco-
rrespondiente para emplear una
expresión tudesca. ¡No! No hay
por qué desesperar de nuestros
destinos mientras el mundo cuenta
todavía con hombres de tama-ño calibre.
aludimos? A aquel capitán Kerno-
die, cuyo buque —el  “Thorpe-
hall”— ha sido bombardeado y
hundido en el puerto de Va'encia.
El suceso ha tenido —¡cómo no!—
todavía siguen crizándose en el es-
pacio las notas que el venerable
lord Halifax “cambia” con los “Go-
biernos” de Burgos y Roma a esteMpropósit o. Pero el capitán Kerno-
die no es, por lo visto, un aficiona-do a esta clase de música. Su na-turaleza ruda y” cruda no concibe




—Que yo por ti so: capazdel sacrificio más grande.
¡La Tuna que tú me pidas,
la luna me atrevo a dorte'
¡Por ti, si quieres, olvidoel coriño ¿de mi madre!'..
-—Puesto que tanto me quieres,-
prieda Gue sabes amarme:
¡vete a tuchar por España,
como otros mocitos hacen;
porque a mí me dea vergiienza
ser la novia de un tobarde!..
M. ALONSO SOMERA:
Asi, pues, doblemente grandioso |
"
¿Ha adivinado el lector a quién]
un epílogo diplomático. Al parecer.
Ta La
a 2.0 a |ace Talia una poilíficade salarios
Los salarios se miden por su capacidad adqui- [-sitiva en mercancias. Según esto, la fuerza de tra-
en relación ala desvalorización a la moneda na-
- En España, como consecuencia de la guerra, he-
mos tenido que recurrir a la política inflacionista
para disminuir los intereses de la Deuda del Esta-
do y bara hacer frente a la gran cantidad de sala-rios vinculados al Poder público. Ello ha motivado
un encarecimiento exacerbado de la vida. Laos
obreros que en 1936 ganaban diez pesetas de sala-
e real, actualmente, en 1938, adquieren con diezeL cinco en capacidad de compra. El salarional -no ha variado, en cambio el salario realha disminuido. Estamos de acuerdo con la políticafinanciera que viene desarrollando el “Gobierno de
la República. Creemos que la mejor manera de eli-
minar a los tenedores de títulos de la- Deuda del
Estado es practicando una.política de redescuento.
Sin embargo ello no quiere decir que se lastimen
dos intereses de -os obreros del campo y de laciudad. Es muy acertado que los intereses. de la
burguesía disminuyan progresivamente hasta llé-
gar a cero. Así no habrá toda una pléyade de va-
gos que viven a costa del trabajo ajeno. En cam-
bio la política inflacionista no debe perjudicar, de
una manera uniforme, a todos. El Consejo Supe-
rior Bancario, de acuerdo con el Ministerio de Ha-
cienda, debe-estudiar esta situación financiera paracrear un tipo de salario compatible cor las nece-
sidades materiales del momento, sentidas en lasmasas obreras, Los trabajadorela jornada de ocho horas de trabajo para aumen-tar el rendimiento en las industrias de guerra, enla agricultura y en todos los centros. de preduc-ción: Por consecuencia, no nos parece inoportuno!Y*alor que tienen Tas 'oyes en Tta-
| que se estudiase la manera de elevar el salario realde los obreros para aumentar su nivel económico
han r¿nunciado a
Por OSCAR BEUM
tado paraocultar los pensamientos
y desfigurar los hechos. Su propio
"idioma es muehomás sustancioso.
Mientras "las Cancillerías diseu-
ten el golpe, nuestro capitán pre-
para su regreso a España al man-
dode otro buque. Y est: vez el bu-
que será armado con cañones an-
tiaéreos. Y cuando el vigía aviste
en el aire la presencia de un avión
“pirat:” y “desconocido”, los caño -
nes dispararán toda su carga conla misma impasibilidad cón la queMr. Chamberlain redacta sus notasde protesta.
El capitán Nernodia ha dado en
el clavo, como vulgarmente se di-
ee. He agní nna manera de “sim-
patizar” con mosctros que debería |hacer escuela en las redacciones y
Comités democráticos. No se trata,
por supuesto, de tina imitación alpie de la letra —aungueno sería.
fuera de Jugar si nuestros simpa-
tizantes en el extranjero fletaran
algún que atro barco y nos man-
dasen sus. donativos :al amnaro de
otros tarnitos cañones antidéreos—.
Mas hay muchos otros medios para
comprobar con actos la adhesión anuestra Mucha, El “sistema” del ca-
pitán Kernadie merece ser paten-
tado. Este no teme complicaciones
diplomáticas; no espera la aproba-
ción. de su Gobierno, no se deja
impresionar por las eibalas lesa -listas,
¿Para cuándo una“expedición de |de organizada por alguna con-ferencia vacifista en previsión de
1 un “posible” ataque hélico nor pár-te-de la seldadesca fascista y DO -
TADA-DE LOS NECESARIOS ME-
DIOS DE DEFENSA? Los fascistas
se ríen ¿> las resoluciones Le nro-
testa. PERO. EL CAPITAN KER-
NODIE TIENE UNA RISA MAS
FRANCA Y AUN MAS CONTAGIO-
SA QUE ELLOS. Nuestros compa-
ñeros y amigos en.el extranjero
tendrán que nombrarle. miembro
honorario de sus centrales, Y, ade-
más, concejal! ejecutivo. Un»; “hip, .
hip, huirra”! para el eapitán Ker-i
nodie, amigos.
e SI INTERVENCION”Los terratenientes ita-
¡lanos se dedican a la.
recluta de campesi-
nos hambrientospara
que mueran en España
PARIS.—La Voce Degit Italia-
-|mi” publica lo siguiente:
“El periódico de los grandes agra-rios de Bolonia, “Il Resto del Carslino”, _ha iniciado una “campaña,con objeto de “abrir el alistamien-to de voluntarios. para relevar a"os legionarios en España.”
Ahora, después de las cínicas
confesiones del —propío Mussolin,'es inútil insistir sobre la desver-gonzada y abierta intervención delGobierno italiano ¿ontra el puebloespañol. Se tráta de un heeho so-bre el cual no hay ya posibilidadde ficciones ni de dudas.
De todos modos, la campaña del
periódico de Bolonia se presta. avarias observaciones sobre el nivelincreible de inmoralidad y embru-tecimiento a que conduce el rest. -men fascista,
“La primera observación es ésta:en Italia está. todavía en vigor undecreto-ley, firmado por el. mis-mo Mussolini y por el amado “rey:
emperador”, por el -cual se castiga
con encarcelamiento a quien re-clute: voluntarios para cualquierade las dos partes en lucha en Es-
paña... Y tenemos ahora que unperiódico del Tégimen hace-abier-tamente una campaña para elre-Cuvamiento.
Este es“un ejemplo daracterísti-
co del valor que tienen las mis-
más leyes -fascistas en un régimen
fascista, donde reinan la arbitra-
riedad, el embuste, la hipocresia y
la brutalidad: o¡Y pensar que el Gobierno fas-
cista, éon: sus leyes corporativas,








é Sindicato Protintial de:
equipararmoral
sa
-—Uno de ln objetivos que con ma-
- yor interés persesuimos a través de!
la guerra que estamos sostenieridocontra los poderosos países. que
han invadida? nuestro suelo, consis-
te en poder implantar un nuevorégimen políticorcorómicosocial,
—desdeelcual la justicia y liberted
. 1 —sean garantía de tna existenciasin desheredadosde fortunay sin
crases privilegiadas, y dondeeltra-
bajo, única fuente-eeriqueza, pro-
percione, a quienes lo ejerzan, 10,
 neegsario pera pasar eon dignidad.
Sería atrevido afirmar, por nuestra
parte, que poco se ha hecho en elsentido que . deiamos apuntado.|- Mejor diríamos que las mejoras, enE. los órdenes, que -el-.proleta-iado lleva conguistadas, “nada MásL su esiuerzo y sacrificio lo debe.Pero és. de ceñalar la existenciaaún de un núcleo de Todestos
obreros, MEMO de tenerse en cuen-
“ta, ae, por no marchar 4 lavan--
- guardia de los que producen y por—depenter exclusivamente-de orga-.
nismos del Estado, siguen enla ac- :
“tualidad cobrando jornales de diez|
pesetas, cantidad que a todos-ha-
brá de parecer insuficientepara
«con ellapoder ma ntener un hogar.
Concretamer e señalamos a los
“obreros que prestan sus, activida-
- des én los Consejos provinetal y |municipal. La mayor parte de es-
— tas- gentes sólo perciben la irriso-
ria cantidad que hemos señalado.
Las causas de que esto sea así les
motivan la delicada situación eco-
-nómica que estos
organismos están
atravesando en la. actualidad, debi-
do prinacipalmente ala disminu-Món due” han sufrido en las can-
tidades que veñían recaudo por
diversos conceptos y por la incre-
mentación de los gastos, motivada
por imprevistas atenciones que la
“guerra les obliga a hacerfrente. De
todas formes. sostenemos que si los
que administran 3 los. mentados
organismos, a complet a satisfac-
ción de los Partidos políticos y Or-
. ganifaciones sind:cales, de quienes
--s0n sus Tepresentantes, viesen coú
- detenimiento, a costa de las meái-
das heroicas que fnesen-precisas, la
-— forma de hallar la posibliitad de
wpoder aumentar los “jornales. de
4 diez pesetas, habrían realizado un
eto de estricta justicia- social y.
Grandioso homencioa tarindus-
> tra Cinematográfica Soviética
“Semana del 4 al10de julioRIALTO
-—
(intervenido por el Estado)
EL ee“Los Marinos de Cronstiand




Porla presente se pone en “co-
nocimiento de todos los compañe-
ros pertenecientesa este Sindicato,
que residan en esta zona, que las
oficinas del mismo han sidoinsta-
ladas en el domicilio de la Fede-' ración: Nacional del Transporte,
calle del Conde de Trénor, núme-'
ro5, segundo, Valencia, a donde-pueden dirigirse” para” todos los
- asuntos relacionados con:este Sin-dicato.
El número del teléfono es: 19197.
LAN..Entre todas 'as NATMEL de $
“todos los frentes, en fecha
-— tan memorable, $. IL A., en
“colaboración con el pueblo
 valerciane, repartirá miles







Nevado el bienestar a modestos ho-
gares antitascistas.- +¿Por qué no hánsido: 'nivélados
todos los sueldos queperciben los
empleados--municipales y provin-
setas “mensuales frente 2 otros de£Ó10 treseientas?
tro de - Metalurgia una Asam-
blea de empleados municipales de
ambas Sindicales. El objeto deés-
ta era reforzar
nuestro - Gobierno” de” unidad yacordar la forma de crear entre
ellos Brigadas de - fortificadores.
Pues bien; a dicha Asamblea, sólo
ciones, los obreros que sólo cobran
ya por qué hemosescrito estas lí-
neas? Y, por hoy, nada más.
Sindicatos,.
Colectividades:
, Las suscripciones y donati-:” vos que Tecoidis están desti-
nados para que en la fecna2del 19 de julio, los co:mba-
— tientes «spañcles tengan unos”
aS. LA. en est> obra. Paz,y 29. segundo.
RETOR NO
LA: RUTA
bre la ruta de mi caminar.. Allá,
dondeel puente. comienza
hechos."
el puetlo múltiple de los campos.
mino - ascensional.
todo emergía de la tierra libre,
la sin cadenas. -
En las vegas y en, los yermos,
heumbres y llanos, España sangra.
Es el sigño, el anatema formulado
restallando metralla, quien me ha
conducido. 4l presente. El pretérito !
es mi barriada naciendo pujante
como airón rebeldedel barrio bur-
el pretérito está en los bre-
s y en los encinares
— |de El Pardo; el pretérito se halla
en loshospiteies que me acogieron
maltrecho, y pretérita es la vida
vertida como fecundación del ma-
gués;
ñana ensoñado; y el-hoy está aquí,
|
mial delos onanos frente al pri-vilegio. Pasan |
to y
zado..
Pero hoy es fuerza propulsora,
Inuestros muertos, de nuestros hé-
*r0es. Libre, siempre libre, -eterna-
A mente libertada. Es águila remon-
itándose pára aniquilar al cuervo:






ciales? ¿Es justoque sigan exis= |tiendo haberes superioresamil pe-
Esperamos Tx contestación...El 9
pasado viernes se celebró enel tea-
La autoridad de
acudieran, salvo. honrosas excep-
diez pesetas de jornal. ¿Estáclaro
Se ZO ritmo del corazón delejecutan-
| 3
o
.momentos de alegría. Ayúda E
COMPASSOBRE
— Atrás se quedó el dae com—.
pás abierto sobre los días,-ciavó el
estilizado acérico de sus puntas so-
está el
ayer recordatorio, otras "horas que
enmi hoy retienen nostalgias de
viejos amigos que cayeron, añoremocional de otras cosas y otros
En la ascensión hemos subido a
Ja cúspide triangular. La miuititua,|
de los talleres; señaló conla san-= |gre de sus hijosmás nobles-ese ca-Carne nuestra,
jirones de cuerpos, erugir. de hue-
sos quebrados jalonaronla cima y
madre campesina de los hombres.
que luchan y mueren por querer-
late en mí, es cuerpo en mipropio:
cuerpo. Epopeya española, gesta
racial en el motivo libertario, nos
catalóga nacionalistas de un nacio-
nalismo humanista. Amoa España|en el presente al: contemplar susvirtudes, siento a la raza, me acer-
co ala Fistoria y la siento comu-
nera, municipalista en Fuenteave-
juna, en el Alcalde de Zalamea;re-
belde en Valencia, la Valencia ere-
s hojas” y allá. en
los comienzos, me- acerco a Sagun-
lo encarno redivivo en todos
los pueblecitos del Levante amena-
Y España está aqui, se ha
LA o A » encontrado.El 19 de Julio Y impetu- de guerra,acción. Hoy, li-
| bertario en el trabajo: hoy, heroi-
|
co en el combate.
Y el fascismo no llega; Valencia




El Aropmiicddel sen concierto,
"delcielo ofrecido por esta orques-
ta, contenía una. pe, atrayente:
|
a intervenetón dela joven violi-"Nista Elena Velasco, como nter-pretedel“Concierto enmimenor”|Paraviolín y orquesta: de Mendels-|sohn. La concertista estuvo ala
óaltura de la obray del antor. Dijo bel primer tiempo con el bríoquereclama; el “Andante”, con la ro-1|imántica amorosidad -puesta en_él¡por Mendelssohn, abusando un Po- tyito del- “v:brato”.- Achaque de!mMuehos violinistases.estédetrans-'formar en “congoja”-el cantohox-
do, sentido. y sereno, de la frase
musical, Siempre seha considerago
como defectoel achaque de vierta|escuela de: instrumentistas deviento, por ejemplo, de Francia, deproducir: en la emisión, Ese. “tapblor” de registro de órgano, queEo Su parabelo en el “vibrato”violinístico. Ya sé que el tubo noes la cuerda, y que ésta: necesitala-presión tensa y rierviosadel de-|do. Sí; pero acordada al verdade- |
y a€ 1>5
llegue a la“comprensión de todosdos camaradas delas colectividades
reampesinas, el valor de la admi-Inistración délas mismas, ya quede ello precisamente dimana-elque
su ordenación ynormal desenvol-miento se encauce de un modoausible y;comó consecuencia, losaintados: seanestimables, como
Juciondria, factor fundamental pa-





nd DISTRITO HOSPITALte-yala noción comprensiva de lo| —- e E La
|
gusta misiónrde revclar. El exae- Se comunica a. los alados” a las Juvea¡rado “vibrato” resta al canto, n al tudes Libertarias de este distrito ¡Barrisdamelodía, noblezay hasta * gracia, “Induetria- Vidriera), la- obligación que tienenUn buen fraseo v un “vibrat:3” dis. de pasarse por Secretaria,. todos los
creta,” son “el mejor exponente de
de 7 a 8. Los que asi no lo efectúen, serán
una perfecta escuela. Dicho- ea ida erd e UT -todo esto sin Ani de menosca- nuestra | rensa confedera!, como desatfe-tos.
bar, en lo más mínimo, los positi- METALURGIAvos méritos de Elena Velasco. vio-
Se convoca £ los compañeros y ompañe-linista de buen estilo y enérgica
fibra. En los dos últimos tiempos |!as de esta Sección, a Resmbles generaihoy lunes, a las siete de la tarde, en Me-
Y
_
:de la labor del ecmpositer de mir-
sica, de “estados de alma”. de“emociones” y no sé cuántas cosas
más; para poner de relieve el débil |-
nexo que une al músico con *l
mundo fenoménico externo, en la
concepción - y plasmación de sobra genuina.
. Pero, ¿es que la música ueno
ser otra cosa que “estados de al-
ma”, “emoción”,etc? q
El mundo cireundante. el paisa |je, en nuestro caso. es sonito. co-lor. luz. ambiente, vibración, irá -
gancis y caricia. Beethoven puedereproducir “directamente” el soni-
do natural —cantode los pája:
del cuelilio—. ¿pero de lesdefenómenos, sólo le es- dable habiar“traslaticiamente”=o0 sea “nor imá-
genes”, por imágenes musicales? Yhe .agui lostan traídos y llevados“estados de-alma”. Diríamos muchn
más sobre esto, pero el esbacio noslo veda. La sinfonía fué bastante
bien interrretada. Para nosotros,
e] primer tiempo fué.llevado alzo
| más vivo deJo que pide. Hemosob-
servado que, en general, los diyer=
tores eoneneen siempreeste tiempo
con una presteza que le Ten va-fSERRANO. —- Compañía comedias.Or Primer actor y director, Parti-“Furvante” (obertura) de Weber “Pierrá.—Hoy, 7 tarde: “Atrévete.
y“Las Golondrinas”. de Usandiza- | Susana” Creación de esta com-ga. completaban el programa, Son | pañía
partituras hastante conoc'das:. la 6
obertura del primer romántico ale-mánes kella v bien construida; Jeobra de Usandizaga siempre es. del
agrado del público, que la aplaude
con - entusiasmo:.
La concurrencia. extracrdinaria.
debe animar al maestro Izquierdo
ya los profesores, estimitándolesenel trabajo! Hay mucho bueno y
desconocido en música, cue es DreE.
Télso ir ofreciendo1 laafición. Hev|
*que Jaborar. sin tregua. para ex-|-
|tender el amor ala música,
FIBLDMAN
del i
YNET telurgia, Za Asuntos de suma importanesa:los trozos. El Concierto de Mendeis- |sohn es una de las más bellas pro - | 4
ducetones del granmúsico. cuyas os “Madre,neaices son siempre la ele-A.1E sencilla | novia, hermana:guida, y un sentimien e |mántico sin demasiado.pata.Ta! Tus hijos;. un novia 7 he"concartista —rosa, oroy cielo— una | Manos elerran comsi sangrefiguraatrayente. más norteña que E peso al Taco AA
meridional, recibió los cálidos | fs quiere celebrar con obsequiosaplausosdel numeroso imca viga noiñegesta del 19 de ju-
un monymental ramo de finres; De lio. Colabora con im objeto
propina nos obsequió con la Ca-|f de rezaloy entrégalo a Paz.vota de Bach, que Kreisler, en su|8 — 1.29 seguñdo.
violín, y Segovia, en sú muitarro. | c-- a¡han paseado por el mundo. b eEn la parte central del progra-ma figuraba la “Sexta Sinfonía”,
apeilidada la “Pastoral”. de Bee-thoven. Esta sinfonía, poema bu-
cólico, o más bien égioga musical, SECCION TEATROS
para no introducir confusión, pues |
xiste *diferencia -entre. el poema | PRINCIPAL. —+ Compañía de zar-literario y el poema sinfónico, ero- “Zuela y opereta española. Pzi-
nológica y de contenido, es” algo| Mer actor y director, Juanitoaparte en la producción beetitove- |. Martínes. Frimer actor cómico,niana, cue mo asume, en.general|Carlos Garriga.—Hoy lunes, 7caracteres de adherencias litera-1 tarde: Lagrandiosa opereta enrias. Beethoven no recurre a lo eX- | — tres actos, “Benamor”. Gran pre-tramusica).. para realizar lo musi- E sentación. -cal. Se habla confrecuencia en Jas | APOLO. Compañía de comedies.“notas” de los programas y”tar-| - Primer actor y director, Pepe A! -bién en los libros de crítica, cuan. ba. Primera actriz, María Cañe-do háy que referirsea lo lHterario te.—Todoslos días, 4 y 7 tarde:musical,es decir. auna incorpo- “El niñode las coles”. Grandio-iración programática, como “guía” so-éxito di risa.¡RUZAFA. —Compañía de revistas.Primer actor ydo Gómez.—Mañana, 6 tarde:“Las Tocas”. Revis'a de grandio- 11so éxito, gracia y excelente pre-sentación,'ESLAVA.-.Primer actor y director,— Soler Mari. Primera actriz, Mila-| A“ Leal.—7. tarde: “¡Qué mása ” apa dias.—Primer actor y director,Vicente Mauri.—Mañana, 7 tar-de: “Tu mujer es cosa mia”-Grandioso éxito. :-EDEN CONCERT"Todos los días,ma de variedades selectas. —LIRICO — ompañía de  zarzueia.Primer áctor y director, PevinFernández.—Hoy Junes, “a las430: “Agua; azucarillos y aguar-alente”. yA las 345: “Los. de Aragón”, ynario matincé; “La del manojo de- rosas”, Colosal reparto. A las 645"—La córtede Faraón”; y “La mo-“Za del Carrascal”.7”— SECCION CINESRIALTO.nos de Cronstadt”.TCAPITOL.—"“La Patria teama”; y“La última nAche. |” - *interesa a nuestra economía revo-Ta. Es imprescindibleque por par-=alumnos, previo el examen de moCias,director, Eduar=>— 4 y 6'30 tarde: Grandioso progra-|“La corte dear“Ta moza del Carrascal”: Maña-ne martes, a las 4'30: Extraordi-.Ea“1||E— | OLIMPYA.-ALKAZAR Atompante” de.—“El circo”, y “Los mari- :el que sean las propiascolectlvi-SUIZO —“La princesa encanta-l- .— FederaciónTrde|mpsde Levante.SECCION. CULTURA. .de importancia de cuysilos para”— administrativosde ColectividadesHayque hacer reoplióe, “para que| tedelos:compañeros existael sen.39Le.tido“deresponsaxvilidad que el.<a-so;requiere. No hacerlo así equiva.MEle a tener luego que lamentar sé.rios inconvenientes. aLa regulación deNuestra etono-mía -agricolu hace falia  hacerlgLaconciencia y con elementos. que,salidos.del campo, “Thermánados |con. losque laboranla tierra, sien-tansus anhelos € inquietudes, De|ahí que unavez más hagamos hin--capié en la importancia, que tiene”dades las que desú seno mandenejementos dispuestos para llevar a Mitérmino con toda probidad y en Etusiasmosu cometido. KoAunque ya se nos.han hecho: agunas solicitudes, esperamos qué Eaquellas colectividades que com.prendan el alcance de loque pro-piciamos busquen elementos ade+cuados, para queasí podamos con: Ntár con un número prudencial degreso, y se pueda dar comienzo4los cursillos. :Ya hemos indicado en otras no.tas, insertadas al efecto, la con-|veniencia, por los motivos quetodos nos son conocidos, de “que Nsean mutilados de guerra, Exñeras o bien compañeros quepor sesu edad Do estén incluídos en los Me“reemplazos solicitados, o bien en. rJos que “probablemente puedan sefllamados en fecha más o menos|próxima. Quedan, pues, especifica' dos quiénes particularmente inte=Yesa acudan a nuestros cursillos NEEsperamos que a cuantos interease lo que hemos manifestado enÚla presente nota —y ha de inte¡resar a todéás las colectividades d.Erentes - de elementos administrati- sevos preparados— £e aprestarán a y¡ formular las solicitudes de mENeo: dirigiéndose a la Sección Cuitu Era ¡le esta Federación. Haciéndoloasí nos será fácil dar comienzo en yrfecha proxima ala labor -proySesCartelerade EspectáculosEl ame del 2ár|tico”.TYRIS.—“Días de sol”, y “El dortor Sócrates”. en español oGRAN/VIA. —La esposa de su her-mano”:METROPOL. —“Deseo”, en EAVENIDA. —“Capturados”— y Dlex mujer y yo”; en es:pañol. E7dora”. Ue É(GRAN TEATRO.—"La isla de 1asalmas perdidas”, en español. |GOYA.“Capitán de cosacos”,español.PALACIO.—“La última avanzada!.POPULAR.—“La vida futura”.MUSEO“El inficrno negro”.EEAL“El capitán Blood”...MUNDIAL, — “Don Quintín - “el“amargao”; y “Aves sin rumboeambas en España 12)VALENCIA. “Don Quintín , el Eamargao”, Y “La viuda negia ;ambas en español. |JEZUSALEN.Capricho trivolo”: ñ :“Club de los suicidas”; ambase7leespañol. | oGINER.—“Valor de Cham”, y“rev Jelos gitanos”,en añoeLIBERTAD.—“El secreto de An9s |maría”, y “Sombrero de copa”e- por Ginger Rogersy Fred Astaire”SOROLLA .—“El héroe “público ni—“Granaderos del amor”. yambas en |a5j—-UE-— mero 17, en español; “La Arlesia-“na”. y “Momento de España niteo5TÁDORE. —Pres: lanceros bengalles!! |en español, por Cary Cooper * eFranchot Tone, y “Habla. nn |yez doshéroes”, en español, 7%aStanLaurely Oliver Hardy.eFONTANA ROSA-“Tarzán y 1compañera”. en español, 1Johnny Weissmuller y MEN aO'Sullivan;” “La casta Bus1 :—por Henry tJarat, Meg Lemonn'y Raitmu. y “Chifladuras ato. dibujo. E— SECCION. C EPORTES.TRINQUETE PELAYO (mtervedkde por el Estado).—Para manna, 5 tarde:Gran partido”,GUara y Martino (rojos). contr BAT fy Mellat (miles). —ea—Frontón ValencianoMANANA, ALAS 4/30 DE LA TARDE.Grandes partidosy quinielaea141': 4Ve- raa
a- para evitar. incidentes|.E Gobierno- lituanohadecidido que los!
“barcos procedentes|: *Prusia nofóndeen|— en Kicipeda
E A—Cen objeto de evitarña repetic.ón oe incidentes comodos ecurridos el 23 de junio, conEpe“motivo de la Hegedaa Klaipeda de |
“un barco alemán, las autoridadeshon decidido que en adelante no





“La. situacióncreada:por la guerra baio.—-mentará esta semana unaiivie" (dice Times
Zn aceptacióndela propuesta del cabeciila Francopodía
“entrañarunaespeciede derecho paralos re b eldes” ¡de “Daily Telegraph")
clara que, en opinión general, la
situación creada por la guerra ex-




: COMENTARIOS DELAPRENSA FRANCESA
AHumanité” dice
guerra generalyse salvarálademo-— craciaamordazandoalagresor”E PARIS, -Los periódicos comentanBeldiscurso pronunciado por Cham--|-periain. ,
UTE El “Figaro” dice que- el método
del primer ministro inglés consis-te ex ir derechoal corazón de las
y -“dificnitades para auitarlas su vVe-'neno.E THumanité” dice:e“Chamberlain explica -que “tene-que hacer frente a los “pacifistas+sedientos de sangre” para impe-
—dir alos demás países ir ama por los acontecimientos de Es-




dumbre cediendo ante e agresor
y sacrificando los intereses nacio-
nales a viles intereses de clase.
Se-evitará la guerra general, sesalvará la democracia, amordazan-




PARIS.Ha fallecido. la famosa
jugadora de e. Susana Len-Be Aa A aSrso A oPRAGA--inem las fiestas organi-pee con motivo del Cong reso delos Soko!s
PRÁGA.Ayer comensal las|fetos organizadas con motivo del
yE. de los “Sokois”.——. Para presenciar estas ñestas han
llegado. durante los úitimos díasmás de 300:000 personas.En el estadio Masaryk los “so-
'Xols” realizaron ejercicio de con-, unto, en los que tomaron partegimnastas, y cue fueron pre-
- renoiados por el presidente de la- República y los miembros del Go-biemo que se encuenttran enla ca-Dita. >
A! llegar al estadio: el presiden?té Benes fué recibido con una ova-
ción que duró largo rato.
- Hecno el silencio, los. “sokols”"e permanecen inmóviles durante. un
Minutoen memoria de sus her-- Manos muertos por la indepenaen-da de Checoslovaquia.
— Seguidamente las bandas in-|tetpretan €] himno nacional, y los“S6Lols” prestan el juramento de |—féclidad a la República ohenpslo:—-Vaquia, diciendo: -E —un este instante solemne acor-Cdémoños de nuéstros hermanos,die lejos de su pátria se sacrif=“Csron en-uña encarnizada batalla
por defender nuestro derecho - y




|AElperiódico “Univer-E al” deja de publicarse
A. > BUCAREST, —Por no cumplir Jo“E Sipuladopor la ley relativa alosnedios Ce vida de los. periódicos,
5 Eutoridades han suspendido porVarios. dias al periódico .derechis-a ¿UAersal”.
Ciudadano:E
| a. colaborado ya con ES. LA. par? que en el 19 de




Entrega tu óbolo a S. IA:-.Pas, 29, segundo. a x= Después de esta ceremonia, el:presidente EBenes abandona el €es- Ha siño ya aprobado por el Sub-comité de No Intervención, y simañana es aprobado por el Co-mité en su sesión plenaria, podráser sometido alos combatientes:cuya acéptación-del mismo, con laconsiguiente cesación de bombar-deos de barcos neutrales, sería la-biernos que apoyanaFranco em-gico que la cuestión haya sido dis-inglés en Roma y Ciano, duranteel reconocimiento del derecho, debeligerancia de los rebeldes paraque éstos “hicifran el sacrificio” desatisfacer las peticiones británicassobre los bombardeos. |“La retiradade voluntarios —ter.ahora a púnto de serrealizada.”El “Daily Telegraph” dice - quevários ministros examinan la nota |de Burgos, y han hecho eigunas Dijeciones, especialmente "que Jaaceptación As la propuesta del ca--— |becilla Franco podría entrañar unaespecie de derecho para los rebel-des de bloquear las costas españo-has, sin. habérseles reconecido e]derecho de beligerancia.- "Por otra parteTae el dia-troduce ecquomíns enel|- presupuesto degastos |“TOKIO.—El emperador, profun-damertte impresionado por la sSi-expusieron el principe Konoye y elministro de Hacienda, Ha decididode la- Casa Imperial, suprimiendo |tadio en medio de una MERCTARCA:dora ovación. - ——-. el consumo de vinos y-tabacos €ex-A:A_- “BUCARESTHa llegado a Hungríael ¡efe deNegocios ExtranierosalemánBUC T...Se ananela la lHe-gada para el día 6 de julio a estacapital del jefe del departamentode Marins. en el Ministerio de Ne-ds.ios Extranjeros alemán, Mar-tius Y Ss- BUCAREST. —Esta tarde-se haproducido*una enorme explosión€enel fuerte de Afumarey, cerca deesa capital. |Las causas del sintestro son de-bidas. 2 los fuertes calores que se1-BERLIN.Prócedente de Roma,ha llegado a esta capital el. ge-nera: Pariani, jefe del Estado Ma--yor- del ejército italiano.El viaje lo realiza por invitaciónMedeniKova bate elrecord develocidas> aérea oMOSCU—La aviadora soviética:Medenikova ha batdo eli record | pcien E| kilómetros, con- motor de cincuen- |ta caballos, consiguiendouna velo- | Ee2 de 166-940 kilometros PTdel -munto de- velocidad en El objeto de su visita es paratautar con las autoridades. de Bu-carest sobre la navegación entreel Dañublo y el Mar Negro.Una explosión destruye unalimacénE - de municioneseleniten. en Rumania desde hacediez días.Han quedado destruidos tres de-pósitos de municiones de infante-ría, desconociéndose el -número devíctimas. i " X».“Técticas militaresEl ¡efe del Estado Mayor delejército¡italianollega a la capital a:emanade Yon Brauehitch, jefe del EstadoMayor del ejercito e1emán, enunión de cual visitará diversasinstalaciones. militeres alemanasde las cercaníasde Berlin.,19 de Julio.6. IL A. hará Hegar, en esta—fech2 memorabie, infinidaride regalos a fos que luebanen los frentes. ¿Has dado yatu ayuda 4 S. E A. para €s-.| ta obra?a |cilitada en gran manera si los Co= |plearan sus buenos oficios. Es 16--cutida. el sábado por el embajadorsu entrevista, y que Cianó pidiese|mina diciendo el periódico— estátuación económica del país que leintroducir economías en los gastos $+a F.b'2reen- queLONDRES.—Ee A comen- O y que »Nxplan británico hará rio—, las malas comunicaciones detando la situación en España, de- | progresos.— Almeria con el resto de Españahacen aparecer la propuesta comopoco razonable y equitativa. Siaceptara la propuesta, podría acu-sarse a la Gran Bretaña de par-|cialidad. da. E DaoUn MlicuraoMOSCU. —El presidente del. Co-mitéEjecutivo Central, camarada“Ealinine, ha pronunciado un dis-' bricade construcciones navales deOrajentkidze Leningrado. 4| Manifestó que eneste centro sedebe rebasar la capacidad cons-tructora de la vieja Inglaterra, encuanto a la calidad de las cons-“trueciones navales.| soviético ha decidido la creación deuna poderosa escuadra, para lobo y se compenetren las volunta-desde los obreros para que el pro-pósito del CGohierno soviético setraduzca en una espléndida reali-dad, trabajándose a ritmo acelera-rdo y bien...“La fábrica Ordiodnikidtz -——agre| . lg6—está destinada por la Historia1Ya era-horot.. SeEl emporador- janonés in-| - Ha recordado . que él Gobierno]cual es preciso que se lleven a ca-| DicaDormoy!“A Partido Soria!istaesungran partido depor"“REMIREMONT. -En una seumón—Jjorganizade- por Ja Federación £Eo--— |cialista de Jos. Vosgos, el ex minis-tro -Dormoy ha pronunciado. unbolítica. del partido socialista enel plano exterior. — -“—Elpartido socialista —dijo—| partido de paz.de su territorio, lucha también porla seguridad de Francia. ña Franco de la tutela de Hitler yMEsCUNL Tsecude KóNdina.a ocupar el primer lugar en el pla-1soviéticas. Vuestra fábrica debe ser| curso:ante sus electores en la 1tá-- tan competente cual la de Staline-en Moscú, la de Molotoy en Gorki, 'respecto a la fabricación de auto-HUNGRIA- suspendidoEUDAPEST.—El ministro vel ín-al diario “Politixa”, por haber pu-la corcena de Hungría fuese ofreci-da al dugue de Kent, hermano delrey de Inglaterra.NASTambién la Prensa griegase congra-— tulade la firma del acuerdo” —ATENASha Prensa griega pu-blica numerosos artículos, congra-tulándose de la conciusión del;Acuerdo: francoturco, considerán-dole como un nuevo factor para laEL FRENTE POPULAR| MADRID. — organizado por elFrente Popular de Madrid se hacelebrado un mitin en. el Monu-mental Cinema, al que asistió nu-meroso público.En la presidencia había unagran bandera españolay unaale-| goría, en la quese leía la siguienteinscripción: “Por la Libertady laIndependencia déEspaña”. A am-— bos lados del escenario gigantescosretratos de los presidentes Azaña yNegrín.Presidio Gómez Egido, e hizo uso Yde la palabra Germán Puerta, deL, quien fué recibido congrandes aplausos y a los acordesde “Los Hijós del Pueblo”. Anal!-z5 la situación, y dijo que así co-mo los soldados son fusilados cuan-do desert n de sus puestos, tam-bién los que traicionan al pueblo| deben ser fusilados. Puso de re-lieve la unidad del Frente Popular¡que ha logrado reunir todas- las-fuerzas antifascistas. cosa que Seconsiguió después de grandes tra-bajos.1 “Terminó. diciendo que la tusiónde las fuerzas antifascistas debehacerseen los hechos yro en las| palabras.Gómez Egido da cuenta de jasnumerosas adhesiones recibidas,énire las aque figura la, de. Muti-lados de Guerra y. la Brigada de| Cabaliería número 1, que fuer9ñpende con grandes ablausos.En nombre del Partido Comunis-: | ta iMerviene Artonio Miie,r Pusb de Trelicve la aifenitod delos momentos actrales, que no es ;Insuperable. porgué “¿on muestra"resistencia se ha de echar nor tieErra los planes de todos aquellos auieJa -Repúbltra- habia E-mnerto5 También hemos conseguido. queue francoturceo . - .el UE! consolidación de la paz ymen del Mediterráneo oriental,Recuerda de paso los lazos deamistad. que unen a Grecia conTurquía y Francia.ANTIFASCISTA MA-.—DRILEÑOCELEBRA UN GRAN ACTO.la retaguardia eñemiga esté enplan de descomposición, No sólohemos desbaratado los planes deHitler y Mussolini/sino de las fuer-Zas reaccionarias de Francia e In-glaterra.-En la firma del tratado Anido.italieyo, no sólo fué prenarado porlos E*ados Mayores de Hitler yvpor aniquilada nuestra guerra conel triunfo de Franco. —..La resistencia del eYorioso”Ejér-cite de Levante ha hechofracasarestos planes; poreso Hitler y Mus-solini tienen prisa: por acabar. laguerra.la guerra, porque cuando. se con.traataque. cinco veces remo ocu-rrió en la stalave de Onda, con-quistandola nosición, arrebatondoesnsándoles más de mil bejas. nose puede nerder la guerra. Vence-remos —dijo—no mirando la tron;tera, elno.a nuestra meha heroicaen el frente de Leyante, 2,Así, bajo la- banderatricolor, to-des movilizados. en sus prestos. norFsnaña.Himno Nacional. ASCompañero:Nuestros hermanos dan si“sangre para defender tus N-DS hertades. El 19 de julio1-8. L A. obsegnia sus afanes ysus sacrificios eon regalos-1| discurso e el que ha definido la efué, es y seguirá sientio- un gran ..Dormicy Hizo votos -por la victo-. aría dela República española, que,al- combatir por-la independenciaLamentó la actitud de aquellos ,franceses que ereen posible liberarno ee las consirucciones navalesmóviles.” EASEl diario “Politika”terior ha suspendido por dos meses .blicado unartículo sugiriendo que * jMussolini, sino por las cancilleríasinglesas y francesas. que ya dabán -El Frente. Popular y eltienen fe enlavictoria, y ganaránal enemigb. 33 ametralladoras - y.ta indenendencia y la Bbertad ReEl acto terminó. a Jos acordesdelAya 8S. I, A. en. suPT == —Ez.AMs4.AEdA!_ CIALISUPo.--LeEESLO” IAEiDADAAAA
— MANIFESTACIONES:DERAMONLIÁRTE,
- SECRETARIO: DE LA DELEGACIÓNDEko
tAFl
Tos - sentimientos.- juveniles. Tiene
una especie de gesto nostáls:co que |
— COMITE PENINSULAR DE
2 ABNEGACION >
SACRIFICIO DE LOS COMBATIENTES. —La:
RESPONSABILIDAD DE LaS JUVEN TUDES LIBERTARIAS EN
+ ESTA HORA TRASCENDENTAL. — RITMO DE GUERRA EN
“NUESTRA RETAGUARDIA. — EL FORMIDABLE DESENVOLVI- '
—MIENTO: DE LA F. LJ. L. EN TODAS.LAS REGIONES DELA".
ESPAÑA ANTIFASCISTA, — LaA. J.A. COMPENDIO ViTALD£




—Los compañeros Ramón Liartey
“Avelino Blanco acaban de regresar
a Valencia después de recorrer elfrente levantino Hemos creído de
interés interro. ral secretario de |“la Delegación ¿.1 Comité Peninsu-lar de la T. LJ. L. sobre los diver-sos problemasque señalan, en van-
— guardia y retaguardia, los “momenttos cuiminantes dela época histó-rica en que vivimos. Aprovechamosla ocasión de -encontrarse Liarte“bajola impresión del ambiente ca-- pecterístico en la línea de fuego;
“lo cual da a sus conceptos un tono
especial de lucha y de entusiasmo,
“como un reflejo flel del espíritu que
anima a la juventud: antifascista,
heroica y fecunda,
La trayectoria juvenil.
--—Nos hemos confundido —dice
Liarte— con la abnegada juventud|
- que lueba enlas trincherás. En to--
dos notamos” un mismo sentimien-.
*_
Js 41a transformación económica- yluna prueba evidente de su inven-,
$ elble for taleza.
to yuna misma aspiración: la vic-
toria definitiva sobre El fascismo,
tud la fuerza menos propicia a ha-
cer concesiones; lucha con piena
-—|por.las
Ante los'problemas que tiene plan- |
teados nuestro pueblo, es la juveén-
responsabilidad - y ,al-margen de
partidismos para marcar a los pue-
blosla senda de su liberación. --—En las gloriosas trincheras de
Levante ¿no habéis encontradoel
espíritu de lucha que las Juventu-
des Libertarias supieronforlar?
—Las Juventudes Libertarias es-
tán “raguando, mediante sus sa-
| crificios, el triunfo del pueblo. Susideas nohan sido castradas; lu- |
chan abnegadamente, bajo un sen-
tir inalterable, por la cultura y por
| moral del proletartado.
El sacrificio heroico
“Medita Liarte sobre este robles
ma, clavado en lo más profundo de
| ¡Atención!MeñoSuela «are-
- unirseel famoso Comité de
-
— No Intervención ”
,
la representación. de unarealidad |
'hondas convicciones, tan profun-
|damente arraigadas en los- corazo-
dba
desaparece pronto, sin duda” ante |
de imperiosos caracteres. Expliza:E el Gobiernó impuso,|necesidades de la guetra,de alejar todo partidismo sectariode los frentes de lucha, nuestros |jovenes. libertarios supieron verifl-
car la heroica concesión. Dispusió- |ronse paraentregar a lagran con-moción inérica sus energías, sus vi-
ideales que son la encarnación de
su propia existencia, Todo ha sidosacrificado en beneficio de los al-
tosintereses de la guerra. Nuestras
nes de los combatientes titánicos,sirven ahora para incrementar sus
deseos de obtener el triuafo. Y ha-
rán de coriseguirlo: porque cuando
se Jueba conscientes. de unagran-
diosa misión, no se puede ser ven-
cido.
Este gran sacrificio que. han sa-
rias señala su temple de acero y es
La tendencia ¡ipertaria
—Pero es1 tendencia racial espa-|Ñola. que pudiéramos cálificar-de
pue
indómita española. Nuestro
alo defendió su personalidad y su
¡borda que sangra y muere nuestra |
juventud nó es-sino una resultante +
del espíritu temperamental de la
dás y-lo que es más, los. sagrados:
realizada por nuestros compañeros.








una enorme afluencia e incremen-
"to, así como la obra constructiva
CaiY en Cataluña? -
—En- Cataluña. contamos con
sus acometidas por el frente del
una fuerza creadora y determinan-
|te. Cuando el enemigo arreciaba
Este, fué esta Juventud quien or-
ganizó . batallones, y desplegandouna eran actividad de guerra, con-
tribuyó poderosamente. ala parali-
z zación de los invasores, cubriendouna etapa de honor y prestigio. z
Significado de laAA.
“Pata * cerrar” el interrogatoro
“eminentemente libertaria, ¿nos preguntamos a nuestro interlocu-
| existe en las trincheras?
E —Naturalmente, existe. ice tor cuál es la situación en que seencuentra la Alianza Juvenil An-tifascista. yzLa F.IJ. L. —responde— tra-
i baja activamente para hacer de la
A. J. A: el organismo dirigente de
pu notieene una prediposición a !la juventud
española. La A. J. A.
a grandeza Cel Estado. Cada pue= no es uña dirección que puede ser
influida “por un determinado. sec-
Eel ladodeBechí son rechaza-|—dosdos intensos ataquesdel iinva-
-— sorcontraPladeOlia —.
“En el a Occidental se fueha uniomanto :enlas inmediacionesde Cubla, dondefuerzas contienen la presión rebelde, intensa--—-
mente apoyada por aviación y tangues. UefR ENTE - También se combate condureza en la zonade |Tales, donde el enemigo atacó endirección a Al-cueia de Yeo, conteniéndose nuestra línes a cos- |“ta de una ligera rectificación. A
En el sector de Bechílas fuerzas al servicio”
de la invasión. extranjera realizaron dos inten-
— En los demás frentes,sin novedad.
laMimo visita que verificamios,. tor. Fortifica ELenlace de tdeas, 1a:a
7 ““ o;ale siguen||K“combatiendocon-durezaenycercanías de Cublayye n|la:zonadeTales Y E
nuestras
“sísimos ataques contra Pla de Oila, que fueron

























































































aspiraciones revolucionarias de una-
generación macerada- en el traba=jo que ante unas circunstanciasMa
| trágicas hoy; y magnificas en
Imañana, se Une estrechamente 9a-ara mantener. nuestra dignidadde
NombresScliores y de pais progre:sivo. < a
El organismo de allonza ha re. |corido' el sentir y la abnegárióndesinteresada. de la juventud que
combate en los frentes, las aspkyraciones y anhelos manumisoresde
Mos que trábajan en laretaguará aMuy pronto en. el. trascendental
Congreso de la Juventud Mundial
que habrá de celebrarse en Te:
York irá aexponer, con el verbo.
de una tragediay la reaponsabil-dad de una causa justa, lo-qu
significaesta guerra per la defen-:
sa de nuestros intereses económi-
cos y nuestra independencia, como.
nación ajena a intromisiones 2%
tranterizadoras, y hará constacontono muy alto; hasta dónde:
puede llegar nuestro formidable:
sacrificio;espiritu de
” «A .- lugar en los acontecimientos polí-|- - : —
: PARIS.— En los circulos“políticos y diplomáticos de París se !ticos, guerreros y revolucionarios: o
tiene gran confianza en que la sesión que mañana celebre el Co- | Los hombres no son más que una
mité de No Intervencin sea decisiva.-, | expres ión ñel de esa característica
|
Según estos círculos sólo subsisten algunas dificultades relati- ¡natural Encadaproletario, en ca-
y YaSa presnisación internacional en puertos TD ¡da combatiente, en el cerebro y eno o | Y : A el corazón de todos los españoles !yA A existe una personalidad propia,- 1 iconoelastia racial, que es laDaladier conferencia con Bonnet - DEA Lgranpredisposición hacia. esa l-|
PAÑaS—Daladier ha' recibidoesta mañaria Al ministro de Ne- -PrReriea. Ae “Todas Jos.— gócios Extranjeros, señor Bonnet, con quien Koer exten-
La señald :
alarma enRomahombres avanzados y progresivos¡que mediante elfragor del comba-















































































































—Se. extravían-enel desierto y parecesde sed.
| BAGDAG.ajuez: de Ramadísalió Yare cuatro días enau- --— tomóvil-para la capital Desde entonces se carecía denoticias.
- Hoy ha sido encontrado el coche en queviajaba en eldesier-to. En el coche había tres cadáveres, entre ellos el del juez. Ns
-— 'Secree que losocupantes del coche se perdieron: en el desier-toye de sed. e É: -— t aC|EnJaffa se declora|lahaE e general— EJAFA..—A contecuénila de los incidéntes. registrados aver en
el-curso de los cuales resultaron heridas varlas -persoñas árabes :
—0.judíos, esta mañana se ha declarado lahuelga genera. —
- Hoy han continuado -1os incidentes entre loshabitantes “deJaffa y Telaviv; habiendo result ado muerto un árabe y otros tres
— gravemente heridos. . |
- Otras cuatro personas
de bombas.
“Las comunicaciones entre Jafía y Telaviv están interrumpidas.
T / k É
han resultado. heridas por explosión
Se restab'ece el tráfico en la fronterao po:'acochecos!cvaca x
VARSOVIA. —Las autoridades polacas de las-provincias stanís- -lavowy Silesia han-restablecido -el tráfico en frontera pola- -cochecoslovaca, suspendido desdeel 12 de abril, para evitar la -E entrada en, masa de los, israseMtas quehuían deAustria.
-En Jerusalén cundeno atentados.
JERUSALEN:Esta 'mañana a sido arrojada una “bombacontra un autobús árabe enel barrio judio de Jerusalén, resul-
tando 3 mueftosy 10 heridos. -— ==
—..





|!mentar hasta el máximo la pro-
atravesar una crisis económica.
Producen, en virtud de ello, con:
|eran intensidad, sin regatear es-
| El espíritu, la -moral de. guerra,
"Tal una gran multiplicación deentregar alas
+tuye un- arma “poderosísima, que.
¡La F. E J. Le actúa
Sobre la marcha de la Organiza- Es
ALA1to creciente y elevado. En el Cen-
| tro, millares de jóvenes proletarios
Eisiguen las directrices de nuestro |
Emovimiento, engrosando las las
, de la militancia austera y Tespon-
—
E sable: enLevante existe ina Mag- |-
ss Nifica. organización de nuestra ju-
esclavitud milenaria que pretende|subsistir en-el proceso Evonuvo de|da Humantá:wd.
Impresión deE retaguardia
—Al regresar -del frenteque |
impresión te produce laEdia levantina? |—8Se deja notar la infinencia dela guerra. Las clases laboriosas han
"sabido comprender que sin incre-
ducción, nuestra guerra podría
“fuerzos ni sacrificios.
tanto de los combatientes como de
los campesinos e industriales, exi- |
ge de toda la retaguardia en gene-
energías a fin deexigencias del momento todoslos
factores: necesarios para nuestra
victoria.
No cabe duda que los trabajado- |
res sabrán cumplir perfectamente
este ineludible deber, que: consti-
habrá deservir para propinar cer- |
Yo quiero creer a Di juntillas La noticia segúnla “oual Roma mi
|
-rál para salvarnos nosotros? —-
mos, UCaso, <ontra los
años de guerra, son justas.




ción ¡juvenil libertaria responde
Liarte: a
—Aunque se notan las deficien-
cias que plantea —Ja- guerra, la
- tiene undesenvolvimien- |





moral- de nuestros- soldados
Entre muchas cosas, yo creo una: “que podemos -bombardear
má. Y no lo diría con estas mismas palabrassi no existiera ya -E
< hecho que nosautoriza q pensar ast:
“bierno hizo alde Londres y Paris,
dio elas poblaciones civiles, se ejercerian represalias.
contra Italia —afirmo yo—, pues que los pueblos de la Zona: fact 0
sa-.son españoles y de España! Nuestro pensamiento ka evohicionEs
-do respecto”a la concepción sobretraidores a España? No. Peleamos contra
lia y Alemania, que son quienes nos hacenla: guerra. Italianosalemanes. son los aparatos y los aviadores que bombardean “nuestro
pueblos, al igual que ¡as dases aéreas. Nuestras Ear
vió una noche en estado de alarma. Mussolini tendrá sus razones le |ra tomarse en serio la posibilidad de una incursión aérea sobrasMsvieja ciudad italiana, como los españoles tenemos derecho a esper
ese acontecimiento como una medida justa, política y militarmer
considerada. ¡Trilita sobre Roma!
nes tendría ese acto de represalia de ñestro Gobierno conira Bom
¿71 bloqueo denuestra 20nu maritima porla escuadra italiana? ¿UN
mayor ensañamiento “contra nuestras poblaciones civiles? ¿La guerra :
en Europa? ¿Podríamos tomar esa resolución sin que el -mundo *“
tomase como un acto de desesperación, una muestra de decaimiento:
|
-ante los cuales pretendiamos grrastrar al mundo a una guerra naf
¿Qué importancia y arenorl
La “ao.
a advertencia que nuestro4%isdicandoó que, de continuarel ase”:¿Represalius
represalias en esta guerra. ¿Pelleé |
a los do2 p
Pero desde otro punto de vista, el vuelo de núestra avi
“tárieta de-visita”, sería una demost
ción múltiple de audacia, capacidad militar, fortaleza de. 5arrogancia de pura cepa española. ¿No demostraría eso al mun1tero que aqui hay un pueblo y “na raza que NO teme a nada 5Y¿Noserín un acto militar. de superioridad moral? ¿No 19va ,-.
taria en el- mundo unaola de admiración del seno de las masas,»” E
pulares; que odian al fascismo? ¿Y no se crecería hasta lo inf? ni to-d
y de nuestra retaguardia? Í
',»
Encuanto al temor al bloqueo, alesrepresalias o a lasconsea
- cias-en nuestros frentes, ¿puede Racer Italia más de lo que DA ;e está haciendo? Pongámos20 en duda.
Queda la última y la más importante de las consecuencias: p:guerra enEuropa. El español del 1lano, el francés consciente, el *
glés enterado y egoista, todaslas Clases gue están ya en. el secreto de
Zo situación, “podrán decir: ey que? ¿Pero esque se miede discur
con formalidad el si España debe 0. no cónsizeración a- Europa €apara detenerse anteese peligro? ¿Acaso somos nosotros UITprovocado la guerra, quienes ldOrganizan, quienes forjan jad:
fortunas y concentraciones. de capital cen la guerra como
negod!
Hablarnos de ese sentimentalismo a nosotros es afrentoso, 10?
nO; sin dejar de ser, desde una real concepción de momento, -manifestación de miopía. Como España, rosinteresa Europe. per
del mañana. Una Europa libre de gangsters y de asesinos Der
dos, cuyo signo de derrumbamiento lo veoen esa primera sel
merma Roma. —A AAN LOPES
